Van de redactie by Schyns, Martin
Jaargang 6, nummer 12, december 1997 vooral een periode van rust. Dat er altijd uitzonderingen zijn 
blijkt uit een kriebeltje van mij op het decembernummer van 
uitgegeven door de hkersbond ABTB. de Limburgse Land- Bijenteelt 1989. Er staat: '25 dec gele klompjes stuifmeel!'. 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de ~i~ gele was afkomstig van de 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- hazelaar die op een beschut plekje ,,lak bij de bijenstal staat, 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) 1, dat nu echt de vi.oegste drachtplant in ~ ~ d ~ ~ l ~ ~ d ?  
In dit nummer veel actuele zaken, zoals het laatste nieuws 
Hoofdredacteur J. Beetsma over bijenziekten in het verslag van het Apimondiacongres. 
~edact ie mw. M.L. Boerjan, A. M. Kuypers, R.H. Molenaar, Natuurlijk aandacht voor het 100-jarig bestaan van de VBBN. 
en M. Schyns. Dit is alweer het laatste nummer van jaargang 1997, met op 
Vaste medewerkers M.J. van lersel, mw. N. de Jong, de laatste pagina's het trefwoordenregister en de auteurs- 334 A. Neve, en K. Zoet. index. Het is best interessant om af en toe eens wat oude 
Redactiesecretaris mw. M.J.E.M. Canters jaargangen door te bladeren: je vindt altijd wel weer iets wat 
Postbus 198,6720 AD Bennekom Telefoon 0317 42 24 22 opnieuw de moeite van het lezen waard is. 
Telefax 0317 42 41 80 E-mail bijenhuis@tip.nl Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen! 
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Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
uiterlijk zes weken voor de maand van plaatsing aan de 
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur 
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's. 
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unstacadmie in Spanje exposeerde ze met +.chIMarijen 
n tekeningen in diverse galeries en musea. Momenteel is 
B werkzaam in Nederland. 
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